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安身。 船中人等不忍舍船，在彼尚居五日。 继则合木成排弃船，手无寸械，分散逃命上岸。 彼时
被海波溺死者，已有数人，被匪民抢夺乱杀者，亦有数人。 ”[17]
澳门的《中国丛报》则报道：“9月 26日，纳尔布达号运输船在开往舟山的航程中，在福尔摩


















起来。 ”[21]我们根据姚莹奏折与英军军官的回忆录所载内容，可断定在 1841年 9月中下旬，中国
东南沿海地区海域，的确出现过恶劣的台风天气，导致英军进攻舟山的很多船只都被吹散。
根据中英双方及其他记载，可以大致还原“纳尔布达号”事件的始末。纳尔布达号是英军第
二次北犯期间的军事运输船。 [22]在 1841年 8、9月间，多次往来于香港与舟山之间，负责运输军
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An Analysis of the Taiwan Events during the First Opium War
Sheng Kunyang
Abstract：Before the outbreak of the Opium War, although the British army investigated and detected Taiwan, it did
not set Taiwan as the target of attack and occupation. During the war, the British ships"Nerbudda" and "Anne" appeared
one after another on the sea of Taiwan. It was an accident, and the two sides were not formally at war. As for the so-called
"grass bird ship" incident, the pirates heard that the British army was about to seize Taiwan and intended to loot, but no
conflict between two sides. After the war, the Qing Dynasty’s fighting over the merits and demerits of Da and Yao, Yao
Ying's self-defense and the support of Yao Ying by the chief combatants, as well as the further exposition by later scholars
turned the "Taiwan incident" into the “Battle of Taiwan”, with a brilliant record.
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